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Pertev Naili Boratav’a 
Saygı Sempozyumu
Kültür Servisi - Truva 
Folklor Araştırmaları Der­
neği ve Türkiye Yazarlar 
Sendikası, “Pertev Naili 
Boratav’a Saygı Sempoz­
yumu” düzenliyor. Sem­
pozyum 22 Aralık Pazar­
tesi günü 10.30-17.00 saat­
leri arasında Atatürk Kül­
tür Merkezi Konser Salo­
nu’nda gerçekleştirilecek.
Türkiye’de uğradığı 
haksızlıklar, engellemeler 
ve baskılar nedeniyle Fran- 
sa’da yaşamaya başlayan, 
buna rağmen Türk Halk 
Edebiyatı ve halkbilim ko­
nularında çalışmalarını 
sürdürerek kitaplar ve bil­
diriler yayımlayan Pertev 
Naili Boratav’ın, eşi Hay- 
runisa Boratav ile birlikte 
katılacağı sempozyum, 
Kültür Bakanı İstemihan 
Talay’m da katılımıyla ger­
çekleştirilecek. Sempoz­
yuma isteyen herkes dinle­
yici olarak katılabilecek.
Pertev Naili Boratav’ın 
çalışmalarının Türkiye’ye 
getirilmesi konusunun 
gündeme geleceği sem­
pozyumun ardından saat 
20.30’da Truva Folklor 
Araştırmaları Derneği’nin, 
“Truva Kültür Sanat 
Ödülleri ‘97” töreninde 
Pertev Naili Boratav’a 
“Halkbilimi” ödülü verile­
cek.
Saat 10.30’da başlaya­
cak olan sempozyumun ilk 
oturumunda TYS Genel 
Başkanı Ataol Behramoğ- 
lu ve Kültür Bakanı İste­
mihan Talay’m konuşma­
larının ardından bildiriler 
okunacak. Gülsen Tun- 
cer’in yöneteceği ve saat 
13.00’e dek sürecek olan
ilk oturumda; Mehmet Ba­
şaran "Köy Enstitülerinde 
Folklordan Yararlanma”, 
Vedat Günyol "Dostum 
Pertev Naili Boratav İçin ”, 
A. İlhan Gülek "Kültürel 
Emperyalizm Karşısında 
Ulusal Kültürlerin Önemi 
ve Pertev Naili Boratav ”, İ. 
Gündağ Kayaoğlu "Türki­
ye  ’de Folklor Araştırmala­
rı ve Pertev Naili Bora­
tav ”, 1VL Sabri Koz "Bora­
tav'in Eserlerinde Krono­
lojik ve Kuşbakışı Gezin­
ti", İlhan Selçuk “Halkbi- 
limciliğimizin Önderi Per­
tev Naili Boratav ", Orhan 
Güler "Pertev Naili Bora­
tav Arşivi 'nin Türkiye’de 
Araştırmacılara Açılma­
sı ", Dr. Muhsine Helimoğ- 
lu Yavuz "Boratav Arşivi 
‘Endişesi ’"  konulu bildiri­
lerini okuyacak.
Nehir Tülay Maslak’ın 
yöneteceği ikinci oturum­
da, Yusuf Çotuksöken 
“Nasreddin Hoca Fıkrala­
rına Ahlaki Açıdan Yakla­
şımın Yarattığı-Yaratacağı 
Sakıncalar", KonurErtop 
“Masalların Ulusal Kitap­
lığımıza Kazandırılması", 
İsmet Zeki Eyüboğlu 
"Anadolu İnsanının Gül­
me Biçimi", Necati Mert 
"Halk Hikâyesinden Mo­
dern Hikâyeye ”, Arzu Öz- 
türkmen "Akademik Folk­
lor ve Pertev Naili Bora­
tav ”, Osman Şahin "Türk 
Edebiyatı ve Folklor İliş­
kisi", Muzaffer Uyguner 
"Pertev Naili Boratav in  
Folklora Dönük Çalışma­
ları ”, Haşmet Zeybek 
"Halk Tiyatrosu ve Seyir­
lik Oyunlar "  konulu bildi­
rilerini okuyacak.
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